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POEMES AMB LLUNA 
Nou juejus de la dinastia Tang 
DE NIT, PENSANT 
(Jing ye si) 
Amb clar de lluna fins al llit, 
el sbl potser cobert de gebre. 
Alqant el cap, la veig brillar; 
l'abaixo i veig el meu país. 
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PER L'EQUINOCCI DE TARDOR 
(Jiu ri Longshan yin) 
Exiliat a Montdrac, bec 
entre flors grogues que se'n riuen. 
Borratxo veig volar el barret; 
m'agrada tant ballar amb la lluna! 
Montdrac. Longshan, a l'actual província de Hunan 
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PEL PLENILUNI DE SETEMBRE 
(Zhongqiu yue) 
La lluna algada al cel glagat 
6s la mateixa a tot arreu. 
Qui sap, perb, mil lis enlli, 
si no l'oculten pluja i vent. 
P l e n i l ~ ~ n i  de Sefernbre. Festa lunar dita de ani t ja  tardors. Tradicionalment, s'ad- 
mira la bellesa de la lluna plena, se  li fan ofrenes i se  li dediquen poemes. 
Li. Unitat de longitud equivalent a poc més de mig quilbmetre. 
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DE NIT, AL RIU 
(Su  Jiande jiang) 
Fondejat prop l'illot boirós, 
cor abatut pel sol ponent, 
el cel tancant-se sobre el bosc, 
sol amb la lluna, l'home, al riu. 
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PEL RIU, AL POBLE 
(Jiang cun ji shi) 
Torno de pesca al clar de lluna. 
Em venC la son sense amarrar. 
Tot i que fes incessant vent, 
no passaria d'aquells joncs. 
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ENTRE ELS BAMBUS 
(Zhu li guan,) 
Sol, assegut entre els bambús, 
cantant, tranquil, amb el llaüt, 
al fons del bosc, lluny de tothom, 
sol, amb el clar de lluna sol. 
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Xiscle al congost 
(Niao ming jian) 
Tothom dorm; cauen flors dels arbres. 
Calma nocturna sota els cingles. 
Sobtadament, irromp la lluna. 
Xiscle d'ocell al torrent fresc. 
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DES QUE PARTIREU 
(Zi jun zhi chu yi) 
Des que partireu, mon senyor, 
no tinc govern de l'obrador. 
Pensant en vós, com lluna plena 
vaig minvant nit rere nit. 
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SURANT AL CORRENT CLAR 
(Qing xi  fan zhou) 
Se sent el cant d'un jornaler. 
Des de la barca, un viatger 
vol agafar la lluna a l'aigua 
i riu, captiu del brill més pur. 
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